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Abstract
There is a growing need for effective and adaptive robot-assisted rehabilitation platforms for post-stroke patients
which can facilitate considerably their sensorimotor control performance, and also ensure safety for the patients. ©
2014 IEEE.
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